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RESUMO: O Projeto PlaCar – Planejamento de Carreira está sendo realizado no Estágio 
obrigatório do 9º e 10º período do curso de Psicologia com ênfase em Organizações e Comunidades e tem 
como objetivo trabalhar com os jovens aprendizes que desenvolvem o programa teórico de aprendizagem 
na unidade do Centro de Integração Empresa Escola de Santa Catarina – CIEE/SC da cidade de Itajaí. O 
projeto está sendo realizado com 25 adolescentes aprendizes inseridos no mercado de trabalho, com idade 
de 14 a 20 anos. Os objetivos do trabalho são: proporcionar aos jovens reflexões e mobilização pessoal para 
o processo de planejamento de carreira profissional; proporcionar o autoconhecimento considerando as 
potencialidades e oportunidades de melhorias; ampliar o conceito de empregabilidade demonstrando as 
diversas possibilidades de inserção no mercado de trabalho; e mobilizar os adolescentes na definição de metas 
de carreira. A metodologia do programa foi dividida em duas etapas para melhor organização. A primeira 
etapa foi realizada em grupo, sendo que os conteúdos das atividades foram distribuídos em três módulos 
temáticos, trabalhados em três encontros, sendo eles: 1º – Carreira e Planejamento; 2º Autoconhecimento; 3º 
Empregabilidade. Na segunda etapa do projeto PlaCar, será oferecido aos jovens que concluíram a primeira 
etapa, dois encontros individuais onde serão realizados testes para avaliação de competências e potencial, a 
saber: IHS – Inventário de Habilidades Sociais e o Inventário das Orientações de Carreira. Além disso, serão 
realizadas entrevistas como auxílio para o estabelecimento de um Plano de Metas. Na primeira etapa, já 
concluída, foi estabelecido um contrato psicológico com os jovens, onde foi estabelecido as regras do grupo. 
Em seguida foi realizada uma apresentação dos participantes e o acolhimento das expectativas dos jovens. 
Como atividade foi proposta a formação de grupos para que fosse elaborado o conceito de carreira. Depois 
das apresentações dos grupos foi apresentado o contexto histórico do conceito Carreira e os modelos deste, 
por meio de slides e vídeos temáticos. No segundo encontro, que visava trabalhar o autoconhecimento, foi 
utilizada a técnica “Eu na capa da revista” onde foi solicitado aos jovens que imaginassem que uma mídia 
irá realizar uma reportagem sobre eles daqui uma década. O objetivo desta técnica era proporcionar uma 
percepção de como eles almejarão estar daqui a uma década, refletindo sobre as competências e habilidades 
que já possuem para chegar neste objetivo e quais precisam desenvolver.  A partir dos relatos dos mesmos, 
foi abordado o conceito de competências e habilidades. No terceiro encontro foi abordada a temática de 
empregabilidade. Após análise do que os aprendizes entendiam por este conceito, foi abordado o que a 
teoria traz sobre empregabilidade. Em seguida os jovens se dividiram em grupos e realizaram a atividade 
da venda de um produto inútil, onde eles precisam ser empreendedores para efetuá-la. Como avaliação dos 
encontros, os jovens escreviam nos post-its palavras-chaves que representassem o conhecimento adquirido 
no final de cada encontro. A partir disso, foi possível perceber que relataram ter adquirido conhecimentos 
sobre o conceito de carreira, resinificando a temática empregabilidade e compreendendo a importância de 
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se autoconhecer com o objetivo de melhor desenvolver as habilidades e competências para o planejamento 
de suas próprias carreiras. O projeto ainda não foi finalizado, mas espera-se que na próxima etapa, possam 
realizar o planejamento de suas próprias carreiras, considerando as habilidades e competências que já 
possuem e que precisam desenvolver.
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